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ABSTRAK
Projek akhir Reka bentuk Dalaman di peringkat Diploma ini adalah merupakan manifestasi terhadap kefahaman pelajar 
tentang seluruh aspek projek reka bentuk dalaman yang telah dipelajari daripada peringkat palig asas hingga ke peringkat 
persembahan cadangan rekabentuk. Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini ialah cadangan mereka bentuk skima barn 
‘kedai peralatan sukan paintball’ bagi SLY Proshop yang berlokasi di No (13A) & 1(13A), Laman Seri Business Park, 
Seksyen 13, 40100 Shah Alam Selangor Darul Ehsan. Selangkah menuju ke alaf baru, Sukan lasak merupakan sukan yang 
semakin popular dan semakin mendapat tempat dihati peminat-peminat sukan ini. Bermula dari sukan yang menggunakan 
daya kemahiran fizikal sehinggalah kemahiran mental, sukan sudah sememangnya penting di dalam memenuhi kehidupan 
seharian masyarakat masa kini. Sistem pembelajaran baik di sekolah atau di kolej serta di intitusi Pengajian Tinggi tempatan. 
Bidang-bidang sukan semakin menguasai dan kepentingannya telah setaraf dengan bidang-bidang ekademik dan 
sebagainya. Oleh itu, melalui intitusi serta projek-projek seperti kedai peralatan sukan paintball ini, maka segala bidang sukan 
lasak dan sukan-sukan lain dapat diperluaskan lagi dengan memperkenalkan sukan ini secara mendalam. Remaja-remaja 
akan dapat memahami dan menghargainya dengan lebih dekat dan terperinci. Sehubungan dengan kepentingannya kepada 
kehidupan dan negara, peminat-peminat sukan ini harus diasuh sejak kecil terutamanya kepada kanak-kanak.Cadangan 
terhadap Reka Bentuk Dalaman bagi sebuah kedai menjual alatan-alatan penting bagi sukan lasak Paintball ini berdasarkan 
kepada keperihatinan terhadap betapa pentingnya sukan dalam kehidupan individu dan kekurangan kemudahan menjual 
alatan penting bagi sukan ini. Disamping menanam sikap dan semangat terhadap sukan kepada golongan kanak-kanak, ia 
juga dapat membina budaya ilmu dan membentuk masyarakat-masyarakat untuk berdaya fikir, melahirkan insan moden yang 
kretif, inovatif dan bersifat agresif serta peka terhadap perubahan zaman.
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Laporan ini adalah merupakan catitan hasil kajian dan pengumpulan data bagi membantu dalam proses cadangan mereka bentuk 
projek akhir iaitu kedai peralatan sukan Paintball Werdha Hoi Sportz. Pelajar dikehendaki menyediakan satu skim reka bentuk yang 
'comprehensive' berdasarkan isu kajian, skop kehendak klien dan pemerhatian yang sensitif terhadap sesuatu isu ataupun 
permasalahan seni reka yang wujud di dialam proses mereka bentuk kedai peralatan sukan Paintball Werdna Hbl Sportz, dimana sukan 
yang baru dan semakin mendapat tempat dihati semua lapisan masyarakat terutamanya golongan remaja.
Projek ini adalah untuk memberikan satu skim reka bentuk yang baru bagi kedai peralatan sukan Paintball disamping memberikan 
suasana yang praktikal dan selesa kepada pelanggan serta perkhidmatan yang berkualiti dan kemudahan memperolehi peralatan 
penting sukan lasak paintball ini. Pemilihan projek ini adalah untuk mengetengahkan reka bentuk dan konsep baru bagi sebuah syarikat 
pengeluaran peralatan sukan antarabangsa baru yang begitu terkenal dan dikawal sepenuhnya oleh bumiputera iaitu piroduk berjenama 
SLY yang baru menembusi pasaran tempatan pada butan May 2008 menurut dari klien Andrew Loh (pengurus kedai peralatan sukan 
lasak paintball Werdna Hoi Sportz), produk berjenama SLY.
Perkataan kedai peralatan sukan sememangnya tidak asing lagi bagi kita semua tidak mengira peringkat umur. Tidak salah rasanya 
kalau mengatakan bahawa sukan lasak paintball pasti menjadi pilihan utama kebanyakan golongan peringkat umur terutamanya
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